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Lektion 26　　Die Prdfung
A Ubersetzung
la. Sie diirfen rauchen. (wortl: Auch wenn Sie rauchen, ist es gut.)
Sie diirfen nicht rauchen. (worth Da瓜Sie rauchen, kann nicht gehen.)
b. Es darfauch schmutzig sein.
Es darfnicht schmutzig sein.
c.　EinBleistifttutesauch.
Mit einem Bleistift geht es nicht.
2a. Sie brauchen nicht mit einer Feder zu schreiben.





Es mufS gut sein.
3.　bises klingelt/klingelte


















































































いけないist die verneinte Form von　いける　waswiederum diePotentialform von行くist.(Naheres
s. L. 29 und Morphologie desVerbs III S.160)タバコをすってはいけない　heifit also wortlich‥
`Dafi Sie rauchen, das kann nicht gehen.'
Wenn V. A. N, Na oder Adv oben in Struktur (1) verneint ist, entsteht die Bedeutung 'es braucht nicht so
zu sein/es mufi nicht sein'
行かなくてもいい`Dubrauchst nicht hinzugehen'
Wenn V, A, N, Na oder Adv in Struktur (2) negiert wird, entsteht durch doppelte Negation die Bedeutung
von`m由ssen :行かなくてはいけない`DumuBthingehen.'(Vgl. L.27,B-1)
2. Stil
In dieser Lektion kommen an den narrativen Stellen die flektierenden Wortarten zum ersten Mai in der
nicht hoflichkeitsmarkierten Form vor. Von Briefもn abgesehen ist dieser Stil in alien schriftlichen
Aufierungen iiblich. Bzgl. der Verwendung dieses Stils in der gesprochenen Sprache s. L.5, B-1･
3. V-Rumade
ベルがなるまで
までkann nicht nur auf ein Nomen, sondern auch auf eine Verbalphrase血Prasens folgen. Im zweiten
Fall entspricht es der deutschen Konjunktion bis. Welche Zeit mit V-Ru gemeint ist, ergibt sich aus der
Zeitform im iibergeordneten Satz.
かれが来るまでまちましょう｡ `Warten wir,biserkommt.'
かれが来るまでまった｡ `Ichwartete,biserkam.'
4. … to iu/omou/kaku/-･
In L.25, B-2 wurde bereits ein Beispiel fur die Verwendung vonとim Zusammenhang mit Verben des
Sagens gegeben.　とwird nun nicht nur bei Verben des Sagens, sondern auch bei Verben des Denkens
und bei alien Verben verwendet, die etwas mit Kommunikation zu tun haben.
5. Vx-/-V2
Im Japanischen werden oft zwei Verben zu einem Verbkompositum zusammengefugt. Dabei steht das
erste Verb immer in der infiniten Verbstammform. Audi bei V-I-masu handelt es sich im Grunde
genommen um nichts anderes als um diese Struktur, mit dem einzigen Unterschied, da危es sich bei V2
um em Suffixverb handelt, das nicht frei vorkommt. Die Stelle von V2 kann aber auch von anderen





たべおわる　　　`mit dem Essen fertig werden'
はなしあう　　　`miteinander sprechen'
Hierbei wird Vj durchV2 in derBedeutungspezifiziert. -はじめるund　-たす　bedeutenbeide
`anfangen'. Bei belebtem Subjekt ist der Unterschied der, da仏Jiしめるfur intentionale Handlungen
verwendet wird, wahrend　-tzすfur spontane Handlungen verwendet wird, die unabhangig vom Willen
erfolgen. Demnach kann man sagenよみはじめたund auchよみたした　je nachdem, ob das Lesen
absichtlich oder unabsichtlich begonnen wurde. Im Fall vonよゐはじめましょうか`Soil ich anfangenzu
lesen?'ist dagegen　よみだLまLようか　unmoglich, weil hier die Handlung absichtlich begonnen
werden mufi.
C Vokabular
よく勉強したところが出る`Die Stellen, die ich gut gelernt habe, kommen dran.'Adnominaler Satz
zumNomenところ｡
ボールペンでなければいけませんo `Esmu払ein Kugelschreiber sein.'
なければ= Konditionalform des AdjektivsないSie wird analog zur Konditionalform des Verbs gebildet
(vgl. Morphologie des Adjektivs II S.I68　und Morphologie des Verbs II S･158). Der Ausdruck ist
bedeutungsgleichmit　なくてはいけませ/C｡ Nahereshierzu L.27.
こんどから`vonjetzt an'.こんビkann sowohl `dieses Mai'als auch `das nachste MaF bedeuten.
みんな,半分Lかできなかったと言っていたO'Alle sagten, da仏sie UMI die Halfte gekonnt hatten.'
Lか--ないbedeutet `nur', vgl. L. 28.
ぼくはちょっと安心したO `Ich fuhlte mich ziemlich erleichtert.'Der Bedeutungsbereich vonちょっと
erstreckt sich von
(1) malちょっと見せてくださいO 'ZeigenSiemalbitte.'iiber
(2) ein bifichen　ちょっとおそかったO 'Wirsind einbifichenzuspまtgekommen.'biszu
(3) ziemlichちょっと安心Lたin dem Beispiel, das dem Lehrbuch entnommen ist.
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